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Izmir mektupları
Izmir millî kütüphanesi 
ve okuma hevesi
Kütüphanede 14 bin küsur eser 
vardır, 10 bini tasnif edildi
İzmir 24 (Hu- 
susî) —  Memle­
kette, kültür ve 
seviye bakımın­
dan, şiddetli bir 
okuma ihtiyacı 
içinde bulunuyo­
ruz. Fakat bu 
ihtiyaca doğru 
bizim katettiği- 
miz mesafe ne­
dir? Bizde oku­
ma zevki hakika­
ten başlamış mı­
dır ve inkişaf 
ediyor mu?. Bunu 
gayri ihtiyarî İzmirin Millî kütüp­
hanesini hatırladım.. Şehrin en’ 
mutena mahallinde ve kendi is­
mini taşıyan büyük sinemanın ya­
nındaki büyük binaya koştum, 
buradaki müdür Celâl bey, eski 
bir riyaziye hocası ve mütevazj 
bir mütefekkirdir.
Elinde bir kitap vardı. Göz 
attım:
Fransızca bir eser. Bittabi riya* 
ziyata ait.. °
' —  Görüyor musun - dedi - oku­
yorum, karıştırıyorum. Ben fran- 
sızca bilmezdim ve hâlâ da bil­
miyorum.. Fakat azmin elinden 
ne kurtulur ki?.. Lügati yanıma 
aldım, hatırımda kalan kelimeleri 
de şöyle tebarüz ettirdim, başla­
dım çalışmağa... Zor oluyor amma 
zarar yok... Şimdi; bizde tercü­
mesi olmıyan bu eseri takip edi­
yorum. Çünkü bence mühim olan 
bir meseleyi tetkik ediyorum.
Celâl hoca; müteakiben umumî 
okuma meselesine dokundu., o da 
benimle ayni fikirde:
Okumuyoruz, okumuyoruz ves­
selam!..
—  Kahvehaneler lebalep dolu - 
dedi. - işi gücü olmıyanlar, tavla, 
nargile, oyun başında... Hayatta 
her gün bir şey öğrenebilmek, bir 
kelime kapabilmek gibi saadet ve 
ihtiyaç olamaz.. İşte kütüphane­
Izmfrde m illî kUtOpHane
düşünürken;
miz!.. Türkiyede, bu binanın eşi
yoktur, hâlâ inşaat içindeyiz.. Ha­
ni okur yazarlarımız?
Celâl hoca, derin ve samimî bir 
teessür içindeydi:
—  Burada tasnif edilmiş kitap 
miktarı 10,397, tasnife dahil ol­
mamışların adedi de 4.000.. Yani 
muhtelif lisan ve ilimlerde 1400 
küsur eser... Görüyorsunuz ki, te­
sisat ile hâlâ meşgulüz. Mobilye 
noksanlarımızı ikmale çalışıyoruz. 
Bu itibarla, maalesef, küşat resmi 
yapamadık. Asıl kütüphaneciliğe, 
bu tesisatın bitmesinden sonra 
başlanacaktır. Garbın en yeni, en 
ciddî ve İlmî eserlerini getirece­
ğiz, müdavimlerimiz, istedikleri 
eserleri bulabileceklerdir. Bunu 
zevkli bir vazife telâkki ediyoruz.
Bir tasavvurumuz daha var: 
Köy ve köylüler.. Bunun için de 
faydalı eserleri, her ne suretle olur­
sa olsun, tedarik ederek seyyar 
kütüphaneler vasıtasile, okutaca­
ğız. Çünkü bu ihtiyaç günden gü­
ne artıyor.. \
Celâl hoca durdu:
—  Fakat şehirliler!.. Yazın rica 
ederim, yazın.. Öyle münevverler 
var ki, henüz kütüphaneye, İzmi­
rin bu yegâne binasına ayak bile
M illî kfltOphane müdOrO 
Celâl bey
basmamışlardır. Eğlence, zevk. 
İyi, hoş, bunu da ret ve inkâr et­
mem, fakat okuma ihtiyacı...
Celâl beyle bir parça daha ko­
nuştuktan sonra şu rakkamlan 
topladım:
Kütüphanedeki kitapların İlmî 
taksimata düşen adetleri şöyledir:
454 dinî, 1083 edebiyatı, 181 
riyaziyat, 169 siyasiyat, 146 ikti­
sadiyat, 460 içtimaiyat ve terbiye, 
332 ziraat, ticaret, 470 kavanin, 
242 askerlik, 372 hıfzıssıhha, 1163 
tarih, cografiya, seyahatler ve 
teracim, 281 felsefe, 172 tabiiyat.. 
4870 te s&ir kitaplar..
Eserler türkçe, lâtince, arapça, 
rumca, farsî, rusça, İtalyanca, İn­
gilizce, almanca, fransızca ve sair 
lisanlar üzerindedir.
1 kânunusaniden 31 kânunuevvel 
932 arasında, yani bir sene içinde 
kütüphaneye 6993 kişi gelmiş*. 
Bunun 4587 si talebe, 837 si me­
mur, 685 i tüccar ve esnaf, 22 si 
zabit..
Okunan eserler de şöyledir: 
2319 roman, 1813 tarih ve içtima­
iyat, 1249 edebiyat, 939 fünun, 
247 felsefe, 168 gazete ve mec­
mua, 146 lisaniyat, 59 dinî, 53 
mütenevvi eserler...
Kütüphane 1912 de başka bi­
nada tesis edilmiştir. Yeni binanın 
maliyeti 134,400 liradır. Ayni 
ismi taşıyan ve Elhamra idaresin­
deki sinemanın maliyeti 106,494 
liradır..
Kütüphanenin, İkincibeyler so­
kağında başka bir sineması daha 
vardır. Bü sinemaların, müteferrik 
varidat vte teberrüat ile masrafını 
kapadıktan sonra safî iradı 9261 
lira 22 kuruştur.
Kütüphaneyi idare edenleri ve 
Celâl hocamızı tebrik ederim. Bu 
eserlerde iftihar edebilirler.
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